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Izvleček 
                                                                                      
                                                                              . Na drugi 
                                                ,                                         
                                                                                         
                                                              ,                            
                                                      ,                                 
                                                                                        
                                              T     e Motokija (時枝誠記 1900–1967), 
ki je s svojo jezikoslovno teorijo utemeljeval kolonialno jezikovno politiko Japonskega 
imperija na Tajvanu in v Koreji.  
Ključne besede:   c             ,            ,           ,                 , kokugo, 
nihongo 
Abstract 
M          c               c                     c                  “    ”         act form 
by discarding all elements perceived as external to language itself. On the other hand, 
linguistic schools attempting to understand language in the social context have also been 
formed. However, in all those language theories language itself can remain an ideological 
notion if those theories fail to engage in the necessary critique of social relations that 
generate representations about language or, more precisely, about language practice. This 
paper wishes to point out this kind of ideological overlook in the case of linguistic 
deliberations of Tokieda Motoki (時枝誠記 1900–1967), who attempted to justify the 
colonial language policy of Japanese Empire in Taiwan and Korea. 
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Jezikoslovje med znanostjo in ideologijo 
              c                                               jezika prvenstveno 
                                 ,                                 ,          , 
                          c            c        ,                                
                       H                                           c          
                        c     c            -   c     ,                             
                                                             ,    ati pa jih to 
disciplinarno drobljenje sili v preseganje ozkih meja svoje discipline s poskusi 
interdisciplinarnega povezovanja. 
Drobljenje disciplin, ki sledi spontani logiki prepoznavanja vselej novih 
                     ,                 c  ,          no prepoznani objekti 
                                                                            
proizvedeni znanstveni objekti. Pred pastjo ideologizacije svojega predmeta 
                                                 c      ,             c        , 
z                                                            ,   ,          , 
                                                       c      c                 , 
                      c                                                           
                                    ,                        c                  
deli  iluzijo epohe   N                                                 ,       
            nacionalne jezike                                           , 
namesto da bi jih prepoznalo kot ideo                                          
skupnosti. 
T                                                                    
                  ,                                                 
 slovenskem jeziku ,          B                        T          e slovnice 
          c                             ,                             biti , 
                 slovenski jezik   K                c      ,            
            ,                                                      ,            
znanstveno dejav                                       ,                          
podpornik prevlad                ,               diskurza  nacionalne 
identitete ,               c                             T                      
                                        i razpravi bi radi pokazali, kako je 
jezikoslovna znanost z dojemanjem  jezika  skozi prizmo dominantne ideologije 
pomagala legitimirati politi                                                    , 
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kakor se je to zgodilo v primeru japonske kolonialne politike v Koreji in na 
Tajvanu. 
                                                                         
                          c                       T    c                         
jezikoslovja so predpostavljala obstoj  jezika  kot strukturiranega sistema 
vokalno-avditorne komunikacije z uporabo konvencionalnih znakov sestavljenih iz 
                                     (D        T y    1990)  A              ,      
                    e                                                             
kontemplac   ,                            ,                                          
ni bilo konsenza glede tega, kaj je oziroma kaj ni del tega znanstvenega predmeta, 
                                   T         f        c                             
jezikoslovju d                                            ,   c                : 
Saussura v Evropi in Bloomfielda v Ameriki (Benveniste 1988, 17).
1
 Kljub 
                      ,                 B          (1988, 17),                ,    
ima lingvistika za edini in resni            jezik na sebi in za sebe ,              
                          Z                                              ,       
zgradila svoj teoretski aparat neposredno na predmetu, ki ga imenuje jezik, je 
                                            uktivnih disciplinah, ki popolnoma 
racionalizirajo svoj predmet, tako da ga zvedejo na skupek objektivnih lastnosti s 
konstantnimi definicijami (Benveniste 1988, 18). 
Ta racionalizacija in objektiviz c                                         
znotraj discip                                              c                    ,    
c                     ,                                                    ,    
                                                                 c      ,    
                                                          J                      
                                f                                          
                                               ,         ,                        , 
                                           ojni interakciji subjektov jezikovne 
          ,                                                         ,         , 
          ideologijo   K                           ,                            
       (                                 ) c                razmerij med ljudmi in 
predstav, ki jih ti ljudje gojijo o teh razmerjih. Zato mora jezikoslovje vselej v prvi 
                                                 
1 T                ,                                                              ,      S            
E            B    f          ZDA,  e v prvi polovici dvajsetega stoletja pojavile tudi alternativne 
                      ,                c                                                    ,      ,    
      , B                                                               
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vrsti najprej izhajati iz kritike samega koncepta jezika onkraj konceptualizacije 
saussurovske govorice (langage),                              inhroni sistem (langue) 
    f                                                 (parole). 
N                     analiza jezika lahko pojasni, kako so izreki 
  c                                                            f              
          K               c        c                                         
                                ? K                                     n      , 
lepote, izraznosti etc. jezika? (Silverstein 1985, 223) 
Jezik kot družbeno dejstvo 
Jezik moramo torej v prvi vrsti razume        c                          (fait 
social total),                    c   ,          f          M  c   M    ,            
                                                                 ,                 
Silverstein (1985). Jezik je nestabilna medsebojna interakcija pomenskih 
               ,                                   c                            
rabe, posredovane z dejstvom kulturne ideologije. Jezikovno dejstvo je 
                                        ,                                       ali 
kot na tako imenovano diahrono spremembo. Gre za sinhrono-diahrono totaliteto, 
ki jo lahko –                                  c                            
raziskovalnih perspektiv –                                          , 
kontekstualizirane rabe in jezikovnih ideologij (Silverstein 1985, 220). 
S                                                                                
   c      ,                                    c   ,                                
               ,         ,                                               
manifestacij tega abstraktnega sistema v naravnih (ali umetnih) jezikih. To je 
verjetno nazadnje pripeljalo do posebne disciplinarne delitve dela, ki na moderni 
univerzi poleg kateder za jezikoslovje pozna tudi katedre za posamezne konkretne 
      ,                   c              ,      ,          , K                    
                                                                            
japonskega nacionalnega jezika (kokugogaku 国語学) v primeru Japonske, poleg 
tega pa s                                                                        
                      ,                                    ,        , f   c    , 
                        
Sama disciplina jezikoslovja je bila tako v temelju zaznamovana s 
Saussurovim u                  ,                                       
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                           ,                              jezikoslovja ,            
           c                                                     ,         ,        
                              umevanju  jezika , samega na sebi (Bourdieu 1992, 
33)  K                         ,                                                  
razvilo teorije, ki so zaznamovale drugo polovico dvajsetega stoletja, od 
Chomskyjeve generativno transformativne slovnice do Hallidayevega sistemsko 
f   c                      ,                                      c       nacionalni 
jezik  ostal objekt jezikoslovnih disciplin tako na fakultetnih katedrah kakor na 
                          
D                                     Japonskem so svoj pristop k jeziku 
                       ,                               c                            
                 ,                                                            
G                           c                             aziskovanju 
regionalnih jezikovnih raznolikosti ( dialektologija ) in govornega vedenja v 
                     (gengo seikatsu 言語生活) (I   1986, 281)  Z            
pristopa Ide (1986) postavlja v leto 1949, ko je bil ustanovljen Nacionalni institut 
za raziskovanje japonskega jezika (Kokuritsu kokugo kenkyūjo 国立国語研究所), 
                                                                              
                                        ,                                        
                               (Ide 1986, 281)  Ž                            
                       ,        ,                                               
drugi                                                                      
Po drugi strani pa Ide Sachiko (1986) ugotavlja, da naj bi bila razlika med 
                                                       c             
razumevanja jezika: medtem ko je zahodni, na strukturalnem razumevanju 
                                                  ,                       
                   ,                     J                                      
socialnega vedenja (Ide 1986, 283). To se zdi spodbudno za teoretsko integracijo 
                                           c         c               c          
                    T                                c                           
                          c                                                           
orientacije. Po mnenju Ide (1986, 284)                                          
okvira ali modela, saj namen raziskovalcev niso                             
               ,                       f   c                        
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Č                     ,        I   (1986)                             
ozadju japonske sociolingvistike, lahko sklenemo, da je bila povojna 
sociolingvistika na J                                                       
                                                                    (        
                                                 c                          ) 
in empirizmu (odsotnost teoretskih modelov in                               
                f   c  )  
T                               ,                     c              
                                                    ,                  
                                                           d subjektom in 
                    ,                                            ,               
                                 ,               ,                                  
za teoretski preboj in konceptualizacijo jezika, kot teoretskega koncepta. 
N        ,                                                                       , 
                                     ,                                       
                   (              ,          , f                      ),          
veliko globlje                                           ,                          
                                                       jeziku , ki izhajajo iz 
                               K              ,                               
                          deli iluzijo te epohe . 
Kokuritsu kokugo kenkyūjo                                             
               c                                                 ,                
f      c                 c                          (gengo seikatsu) (Konoshima 
1976, 135)                                                        c          
jezika (kokugogaku)            c                      ,                         , 
                                        ,                                           
                 I                                                               
T       M     ,                                                          
                                 c     (gengo katei setsu 言語過程説 ) 
(Konoshima 1976, 135). 
Za Tokieda je bila zgodovina nacionalnega jezika ne le elementarno 
            f      ,          ,       c                                    
              ,                                              ,            
                                                               ,       ije in 
       (K         1976, 135–36)  T                                            
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teorijo, ki bi za razliko od strukturalizma jezik vpela neposredno v njegov 
                   T   , ker hkrati s teorijo jezika ni vzpostavil tudi teorije 
               rij, je njegova teorija jezika nujno ostala odvisna od vsakokratnih 
                                             ,            T      ,                 
                                   c                     ,                        
Kokugo, nihongo in Tokiedov jezik kot proces 
Z                                              , U    K        ,           
                                                      c                :        
                                                (kokugo aigo 国語愛護 ) in 
hkrati id            f                        (kokugo kairyō 国語改良),         
                                 (Y     c   1989, 34)  U                
                                        N      ,                            
jezikovnega nacionalizma, na Japonsko pa                         kitajsko-
japonske vojne (1894–1895),               c    c                            
Japonskem (Yamaguchi 1989, 34)   O              f                              
                            c                ,         ,       ,                     ,   
                                     K                                        
   c                                ,                                           
podobi nacionalnega jezika (kokugo 国 語 ), ali v bolj konkretni varianti 
zgodovi                  (nihongo 日本語). 
Kakor ugotavlja tudi Koyasu (2003), sta tako kokugo kakor nihongo koncepta, 
ki izvirata iz zgodovinskega procesa moderne Japonske in politizacije jezika. Ko 
se je pojavila potreba po revidiranju koncepta kokugo, ki mu je bilo v novih 
                                                                         ,    
nastopil koncept nihongo (Koyasu 2003, 71). V zgodovinskem kontekstu moderne 
Japonske se problem kokugo/nihongo                           T          K     , 
ko so bile   J                                                  ,          
          O                                        A     (Daitōa kyōeiken 大
東亜共栄圏)              J       ,                                       
  f   c      c                                                     c        
ozemlju imperija. 
Tokieda Motoki (時枝誠記, 1900–1967), po Uedu Kazutoshiju in Hashimotu 
Shinkichiju (橋本進吉 , 1882–1945) tretji profesor na Oddelku za nacionalni 
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(        )       T                ,                                              
                                             ,           ,           U        
H               c  O                                              
(hakugengaku 博言学)                                    c                  
(kokugogaku 国語学) in s tem posta                                               
              (Y     c   1989, 34)  K          L   (2010),           
jezikoslovjem in kokugogaku ni predstavljal le teoretskega konflikta med dvema 
   c                      ,                                  os med Japonsko in 
E     ,                       c                                                   
(Lee 2010, 127)  T                     kokugaku (国学) kot domorodni znanstveni 
                           c                                       c      T  
                                                                              
vpliv Zahoda, zato se je obrnila k stari praksi, ki pa ji je retrogradno pripisala prav 
                 ,                        ,         ,                              , 
     ne si pripisuje moderna lingvistika.2 Tokieda je v okviru svoje jezikovne 
ideologije razvil lastno jezikovno teorijo, ki jo je poimenoval teorija jezikovnega 
procesa (gengo katei setsu 言語過程説) in v kateri je prav na podlagi kritike 
Saussurovega objektivisti                                                       
subjekt. Jezik je razumel kot dejavnost, kot proces, ki ga je formaliziral v trikotni 
     ,                                             c                (shutai 主体), 
                  (bamen 場面), ki vk                       c ,                
                  (sozai 素材). 
Tokiedova štiri obdobja »vprašanja japonskega jezika« 
T                                        (kokugo mondai 国語問題)            
                                                                             
                   M     (    c                 19          ),                 
                                                 
2 V svojih spominih Watashi no eranda gakumon (D  c      ,                 ) T                  : 
 K                       kokugogaku                                   ,                                
                                                                      i za kokugogaku. Gotovo je 
                                                                                ,                
                         c ,          ,    f       S       , K     c      H              E       
razlogov, zakaj sem jaz postal skep                               ,                                  
kokugoju,                                           N                                          ,       
                          ,                           ,                   f  c         Mislim, da je bil 
      ,                                                                    ,                    
                                                                                                     
kokugogaku   (po Lee 2010, 126–27) 
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evropeizacije v kontekstu ideologije nacionalnega jezika kot civilizacijske 
pridobitve kokugo                                                   T         
razc                                  f     (kokugo kairyōron 国語改良論 ), 
        c              c       ,                                              
(Yamaguchi 1989, 36). 
Drugo obdobje, ki je trajalo od konca osemdesetih do zmage v kitajsko-
japonski vojni (1895), je bilo po Tokiedovem mnenju obdobje prebujenega 
  c         ,                                                            
racionalizmu in utilitarizmu, nadomestila pa naj bi jo zavest, da se dejanskega 
stanja jezika in njegove tradicije ne da odrezati                            
           (gengo seikatsu). Vrhunec tega obdobja predstavlja prav znameniti 
govor Uede Kazutoshija leta 1894, v katerem je pozival k ohranitvi nacionalnega 
jezika in hkrati k njegovi reformi (Yamaguchi 1989, 36). 
Tretje obdobje                        T          K      J                  , 
                           c                                                    
popolnoma novega zornega kota (Yamaguchi 1989, 36). 
Č                        M              c       (1931)       Tokiedove 
sedanjosti sredi d                              ,                 T                
          ,        ,                                                O       
vzajemne blaginje Velike vzhodne Azije (Daitōa kyōeiken), pri katerega izgradnji 
je imel  J                                                                     
                  (Yamaguchi 1989, 36). 
T                                                c                          
                                                                    vnega procesa 
jezik ni le formalni sistem (la langue),           f                          ,    
     c                         ,                                               
K      T                        N                                              
 tirih obdobij in,            Y     c   (1989), T                                 
                                                            c             
                                                                        
nacionalnega jezika v Koreji                     (Yamaguchi 1989, 36). 
Ueda Kazutoshi je bil v kontekstu nacionalnega prebujanja vpet v protislovje 
 ohranjanja                          c                ,                          
za njegovo  reformo  na podlagi iste ideologije, ki je nujno razkrivala dejstvo, da 
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                                   c                                           
T       M                                                            ,         , 
        c                           J          c        ,                    
           :       kokugo                           ,                            
materni jezik in si prizadevati za njegovo ohranitev, kako potem to verjetje 
                                    J                                               
na ko                    ? N                                           ,    
                         c ,                  c                  c            , 
in ki bi jih v kontekstu te ideologije morali prav tako ljubiti in si prizadevati za 
njihovo ohranitev.
3
 
K                T                       c                                     
   c                                                             ? T              
                   ,                           ,      c                             
Tokieda po                                                                      
                        c    N                                            ,           
   U        c                           c                                    
naroda. V svojem eseju Prihodnost jezikovne politike in poučevanja japonskega 
jezika v Koreji,                  1942,       : 
Č                                   f       U  e, se v odnosu do 
Korejcev, ki so drug narod, del razloga, zakaj bi bilo treba med njimi           
naciona         ,               K        K    c                (chōsengo 朝鮮
語) materni jezik (haha no gengo 母の言語) oziroma jezik vsakdanjega 
          (seikatsu no gengo 生活の言語) in je torej prav tako lahko njihova 
duhovna kri (seishinteki ketsueki 精神的血液). Toda ko pomislimo, da je 
          c                                                                 
K                       ,                                ,                   , 
                                  Z                                         
zagrenjen. (Yamaguchi 1989, 37) 
                                                 
3  Na                             ,    T                                        c              
                 ,                                      T         ,          ,                     
konservativnega jezikoslovca Yamade Yoshia, ki je kokugo razumel kot                   
J                    (L   2010, 147)  T                  ,             kokugo kot koncept definiran 
                                                  ,                           ,                      
                    Z              evanja japonskega jezika (Kokugogaku-shi) iz leta 1940 je 
       :  Kokugo kot objekt discipline kokugogaku moramo obravnavati kot sinonim za nihongo. 
N                        kokugo in kokugogaku namesto nihongo in nihongogaku je le stvar 
udobja nas, ki smo se rodili na Japonskem in govorimo ta jezik. Strogo gledano pa bi morali prevzeti 
pojme nihongo in nihongogaku in prihraniti pojem kokugo                        N          L   
(2010, 147)  K                                      ,                        nju. 
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Horizont njegove jezikovne ideologije ga torej pripelje v protislovje, ki ga mora 
                                               T                               
navidezna razcepljenost japonskega jezika na pojma kokugo in nihongo, ki jima 
                                                      T       kokugo opredeli kot 
     ,                                          ,                            
                                nihongo,                            (chōsengo) in 
vsemi ostalimi jeziki sveta enakovreden status jezikovnega fenomena (Yamaguchi 
1989, 37). 
V svojem osrednjem delu Principi raziskovanja nacionalnega jezika 
(Kokugogaku genron 国語学原論)         1941 T                ,                 
rabi kokugo uporablja kot sinonim za nihongo, hkrati pa se z izrazom kokugo misli 
              ,                                   (kokka no hyōjungo 国家の標準
語) ali uradni jezik (kōyōgo 公用語),                                      
kokugo  Z            ,                                 kokugo ohr                   
     ,                           ,                               c     , 
uporabljati izraz nihongo                          ,            kokugogaku (       
nacionalnega jezika), nadomestiti s pojmom nihongogaku (                  
jezika) (Tokieda 2007, 165).  
Znanstveno jezikoslovje in položaj japonskega jezika 
K             T                f   c       c         c           kokugo in 
nihongo,                                                         c        
ideologijo in jezikovno politiko kolonialnega Japonskega imperija. Tokieda je 
                  f   c   ,                                          (nihon kokka 
no gengo 日本国家の言語)                                   (nihon minzoku 
no gengo 日本民族の言語), in jo je nadomestil z definicijo, da je j               , 
                                     (nihongoteki seikaku o motta gengo 日本語
的性格を持った言語) (Tokieda 2007, 165). Da bi Tokieda pojasnil, kaj pomeni 
                                   ,           S                c     la langue, ki 
naj bi bil jezikovni sistem, ki ga kot zakladnico jezikovnega znanja poseduje vsak 
                                        S      S                 ,       T      , 
                         les langues. La langue                             
realizacija vezi med koncept                   ,                                
vsoto takih vezi. Kot individualna materializacija mu nasproti stoji la parole, zato 
je la langue            c                          la parole. Toda Tokieda 
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ugotavlja, da Saussure pojma la langue ne ra                         c     
nasproti individualnosti la parole,             f                             ,    
                            (T       2007, 166)  
Č                 ,       la langue                   c                 
        ,                                              ,              c    
           (nihongo), postane jasno, pravi Tokieda, da kot posamezniki ne 
                  c                                                ,                
         c                                    ,                              , 
                                                                                 
O                                  ,    la langue obstaja zunaj posameznih 
                               K                                              
individualnih jezikov (kojin no gengo 個人の言語 ) neizogibno izhaja iz 
predpostavke, da je la langue                   c                           N  
                                              ,      T      ,               c 
japonskega jezika poseduje le  del            ;         ,                         , 
ki jih dnevno prebiramo, so le del celote japonskega jezika (Tokieda 2007, 166–
167). 
Č     la langue                  c                                         
              ,                                                  ,               la 
langue razume                            c                                    
                                          kokugoja, prav tako pa vsote delov 
kokugoja ne moremo objektivno dojeti kot celote. Te predpostavke nas nujno 
                       ,                      (kokugogaku 国語学)           
(Tokieda 2007, 167). 
                  T                        ,                    ,             
razpolaganju z le delom japonskega jezika veda o japonskem jeziku vseeno 
                                                 , kjer raziskovalci na podlagi 
                            c       f                 c                 ,     
                  ,                    ,                                        
                 c       S      ,            c                      el celote 
          c     ,                                                                  
                      ,                                                     
              T                                          ,              
posameznik, tak                             ,                                 
               ? D                       ,       T      ,                
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                                                                            c     
Z                                                               ,                   
                                                                     (langue),    
                                             c                       
(Tokieda 2007, 168). Tokieda zato ugotavlja: 
                                                         -f           
   c   ,                                                         -f          
   c  ,                     c f             ,                             
           ,                                ,     se narava japonskega 
                               c     f    . (Tokieda 2007, 168) 
J                                   f    ,                      f                
prepoznamo tudi v ritmu, naglasu, fonemih, tujkah itn. Narava japonskega jezika 
se nahaja                  f                                                   
                  ,                                                              
(shakai seikatsu 社会生活)                          (T       2007, 169–70). 
S                                          T                  c         
     c              nihongo in kokugo,                                
                                            :                 (nihongo) kot le 
                           ,                              ,          ,            
   c                     J       ,                 c              (kokugo) s 
                                    E                                        
            N                                ,                              
vrednosti ka                    ,                                               
                                           (haha no gengo 母の言語), vendar pa 
                         T                                                  
jezika (hyōjungo 標準語) in nacionalnega jezika (kokugo) (Yamaguchi 1989, 37). 
S        T                                                      
  c                                  ,         ,                                    , 
         :           ,                             c               asproti 
        ,                                           c                          
          : 
Č                              ,                                       
          c                 (kokugo)                  ,                , 
ugotovimo, da                                     H                         
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                                                            (nihongo) v 
O                                       A    . (Yamaguchi 1989, 37) 
Tokieda, ki je deloval v Koreji, se pravi, japonski koloniji, kjer so pripadniki 
                                      ,                        ,          
                   (       ,          ,                   )   f           kokugo, kot 
koncept, ki v sebi zajema vse te pojavne oblike jezika, in discipli  ,                
              c                                          ,                     
                  ,            kokugogaku (Yasuda 1998, 92). Tokieda s svojo 
               c                                           ,                      
                                 ,                                            
                     ,                                         O                
                        A                      kokugoja Tokieda izpelje s 
               ,       kokugo ne pomeni celote japonskega jezika (nihongo), 
                                                ,        ,            c f     
              K            kokugo, se pravi, nacionalni jezik Velikega japonskega 
                                            ,              ,                  
                                                                      
                           ,                                                
            ,                             kokugoja  J                      
                                   ,                    hkrati  tudi kokugo. 
Zaključek 
                                                                                  
institucije ,                                                               c      
funkc   ,                                           T           ,                 , 
                               ,                                ,          
                                                                             
jeziku, lahko namesto te                                          f   c     
T       M                                                                     ,   
                                                ,                      
institucionalne strukture konstituira tudi predstava, ki jo o njem gojijo subjekti 
                 
T                                                                       
utemeljiti prisilno jezikovno politiko Japonskega imperija v Koreji in na Tajvanu, 
        ,            ,                               ,                             
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                                 ,                                    
            ,                  c                                            
  c                                                  ,                        
nacionalno pogojeno  iluzijo epohe ,                       
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Summary 
In the last century and a half or so, linguistics was established as a scientific 
discipline with language as its object of research. Specifically, structural 
linguistics thus discarded all elements perceived as external to language itself and 
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                   c                  “    ”          c  f     O                , 
linguistic schools attempting to understand language in the social context have 
also been formed, among others, for example, a school of Japanese linguistics 
w  c                               c                             f “           f ” 
(gengo seikatsu). However, be it within the framework of structural linguistics or 
within sociolinguistic and language life theories, language itself necessarily 
remains an ideological notion if these theories fail to produce a critique of social 
relations that generate our representations about language or, more precisely, our 
representations about language practice. In this paper an attempt is made to point 
out a historical case of this kind of ideological overlook by looking at the 
linguistic deliberations of Japanese linguist Tokieda Motoki (時枝誠記 1900–
1967), who, within the framework of linguistic science, attempted to justify the 
colonial language policy of Japanese Empire in Taiwan and Korea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
